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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengembangkan instrumen penilaian 
testlet yang memiliki nilai validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda, dan 
indeks pengecoh yang baik; 2) mengetahui kelayakan butir soal yang digunakan 
pada instrumen penilaian testlet sebagai soal yang baik; 3) mengembangkan 
instrumen yang dapat mengukur literasi sains; dan 4) mengembangkan instrumen 
penilaian pada materi termokimia yang dapat mengukur literasi sains. 
Penelitian dilakukan di dua sekolah di Kabupaten Karanganyar, yaitu 
SMA N 1 Colomadu dan SMA N 1 Gondangrejo. Penelitian dan pengembangan ini 
menggunakan prosedur Borg and Gall yang dimodifikasi menjadi 9 tahap yaitu: 1) 
penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi, 2) perencanaan, 3) 
pengembangan bentuk awal produk, 4) uji lapangan awal, 5) revisi produk utama, 
6) uji lapangan utama, 7) revisi produk operasional, 8) uji lapangan operasional, 
dan 9) revisi produk akhir. Analisis data dilakukan menggunakan software Iteman 
untuk mengetahui kelayakan soal. 
Hasil penelitian dan pengembangan ini dapat disimpulkan bahwa: 1) 
instrumen penilaian testlet yang dikembangkan memiliki nilai validitas, reliabilitas, 
tingkat kesukaran, daya beda, dan indeks pengecoh yang baik; 2) butir soal yang 
digunakan pada instrumen penilaian testlet dinyatakan layak dan memenuhi kriteria 
sebagai soal yang baik; 3) instrumen yang dikembangkan dapat mengukur literasi 
sains; dan 4) instrumen penilaian yang dikembangkan pada materi termokimia 
dapat digunakan untuk mengukur literasi sains dan diperoleh bahwa literasi sains 
siswa di kedua sekolah masih relatif rendah. 
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The aim of this research is to reveal whether: 1) develop a testlet assessment 
instrument that has a value of validity, reliability, level of difficulty, power 
difference, and a good deception index; 2) knowing the feasibility of the items used 
in the testlet assessment instrument as a good matter; 3) develop instruments that 
can measure scientific literacy; and 4) develop assessment instruments on 
thermochemical material that can measure scientific literacy. 
The study was conducted in two schools in Karanganyar Regency, namely 
SMA N 1 Colomadu and SMA N 1 Gondangrejo. This research and development 
used the modified Borg and Gall procedure into 9 stages: 1) preliminary research 
and information gathering, 2) planning, 3) development of the initial product form, 
4) initial field test, 5) main product revision, 6) test main field, 7) operational 
product revisions, 8) operational field tests, and 9) final product revisions. Data 
analysis was performed using Iteman software to determine the feasibility of the 
problem. 
The results of this research and development can be concluded that: 1) the 
testlet assessment instrument developed has a value of validity, reliability, level of 
difficulty, power difference, and a good deception index; 2) the items used in the 
testlet assessment instrument are declared eligible and meet the criteria as a good 
matter; 3) instruments developed can measure scientific literacy; and 4) assessment 
instruments developed on thermochemical materials can be used to measure 
scientific literacy and found that the scientific literacy of students in both schools 
is still relatively low. 
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